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Quand fumer alimentait la propagande (1941)
La propagande du Troisième Reich prit de nombreuses 
formes : elle passait bien sûr par les médias, mais aussi 
par des gestes quotidiens de la population allemande 
comme l’achat de paquets de tabac. Reprenant la mode 
des collections d’images vendues avec les cigarettes (Ziga-
rettenbilder), qui connut un essor dans les années 1930-
1940, le ministère de la Propagande dirigé par Goebbels 
ordonna, via le Cigaretten-Bilderdienst de Hambourg, la 
diffusion de vignettes correspondant à différentes thé-
matiques comme les jeux Olympiques de 1936, la vie du 
Führer ou les colonies allemandes perdues en 1919. Les col-
lectionneurs pouvaient rassembler leurs images dans des 
albums dédiés, dont les textes apportaient de multiples 
informations diffusées à des fins de propagande. Ces 
albums furent imprimés à des milliers d’exemplaires. L’un 
d’entre eux est conservé, en deux exemplaires, dans les 
collections de la BNU : il s’agit de Raubstaat England dont 
les vignettes furent diffusées à partir de 1941. 
Les deux exemplaires forment un ensemble intéressant 
car l’un d'eux est la version « nue » de l’ouvrage, c’est-
à-dire sans les imagettes destinées à le remplir au fur et 
à mesure de l’enrichissement de la collection. L’autre 
présente la version complète. Les images sont d’autant 
plus parlantes qu’elles ont été sélectionnées avec soin, 
dans le but d’instiller la haine de la « perfide Albion ».
En marge de l’« Opération Löwesee » qui visait à 
l’invasion des îles britanniques, il s’agissait de consolider 
l’idée que le Royaume-Uni constituait un ennemi mortel 
pour l’Allemagne. L’emploi des vignettes vendues avec 
les paquets de cigarettes présentait l’avantage d’atteindre 
facilement un grand nombre de personnes, dans toutes les 
couches sociales, à moindre frais. 
Le texte qui accompagne l’iconographie a été confié à
Ernst Lewalter, qui avait contribué à diffuser la sociologie 
de la connaissance en Allemagne et qui, après être entré 
au NSDAP en 1933, se tourna vers l’écriture d’une histo-
riographie conforme aux idées du Troisième Reich. Il se 
spécialisa notamment dans l’histoire de l’empire colonial 
allemand, raison pour laquelle il fut tout indiqué pour 
écrire ce violent pamphlet contre la puissance britannique. 
Reprenant les thèmes chers à la propagande anti-
anglaise, Lewalter dénonce l’impérialisme de la « perfide 
Albion », dont l’histoire se résumerait à la recherche 
de l’extension de son emprise sur le monde, au mépris 
des populations dont la résistance serait violemment 
réprimée comme en Irlande, dans les Indes ou au Moyen-
Orient. Les Anglais sont assimilés à des ploutocrates à la 
cupidité sans limite. L’individualisme lié au capitalisme 
est vilipendé et mis en opposition avec la théorie de la 
« Volksgemeinschaft », dont l’ambition serait de placer les 
intérêts économiques communs avant l’intérêt individuel, 
un état d’esprit en opposition totale avec la situation 
supposée de l’Angleterre. Fin connaisseur de l’histoire 
coloniale, Lewalter en profite pour développer des thèses 
destinées à prouver que l’ambition anglaise aurait toujours 
été de contrecarrer les projets allemands de développement 
dans ce domaine. Le traité de Versailles, en confisquant les 
colonies allemandes, notamment au profit du Royaume-
Uni, en aurait été la dernière confirmation en date. 
Dans cette vision de l’Histoire, l’Allemagne apparaît 
comme la victime d’une politique délibérée d’abaissement 
qui aurait été menée au cours des siècles par la nation 
anglaise, et dont les caractéristiques seraient l’avidité, 
la cruauté et une immoralité totale. Dans les dernières 
pages de l’album, Lewalter condamne « l’inflexible vision 
historique » des Anglais, qui les premiers auraient brandi 
le glaive polonais pour entraîner le monde dans une guerre 
visant à étendre les intérêts de leur ploutocratie. Dès lors, 
Lewalter considère que c’est un combat à mort qui a été 
engagé et que seule la victoire des « idées socialistes » 
permettra d’abattre cet odieux système politique, en 
mettant fin au pillage du monde par les Anglais. 
Usant d’un moyen de propagande bon marché et 
efficace, le ministère de la Propagande cherche ainsi à 
ancrer dans les esprits l’idée que l’Angleterre a toujours 
été une menace pour la communauté nationale et qu’il 
est désormais temps de tout mettre en œuvre afin de 
l’éliminer. Cet album conservé dans les collections de 
la bibliothèque est une source historique de premier 
ordre pour l’étude de la propagande de masse et celle de 
l’histoire économique développée par le nazisme. 
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